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El presente estudio consiste en establecer la relación existente entre las 
variables: liderazgo directivo y el desempeño docente en las  instituciones 
del nivel primario, resultados encontrados luego aplicado los instrumentos de  
recolección de datos para cada variable. 
 
Se encontró estadísticamente una correlación de Rho = 0. 900, afirmándose 
que existe una correlación significativa alta entre las variables en estudio: 
liderazgo directivo y desempeño docente. Referente a la dimensión 
comunicativo de los directores, se halló una correlación de   Rho = 0.077  y 
el p_ valor es de 0,588, por lo tanto se determinó,  no existe  una correlación 
significativa entre las variable estudiadas. Demostrándose que la variable 
comunicación es la que  menos adolecen los directivos.  
 
Por otro lado  en relación a la motivación que ejercen  los directivos respecto 
al desempeño docente, se encontró una correlación de  Rho = 0.660,  existe  
una correlación significativa entre las variables en estudio. Demostrándose 
que a regular motivación directiva se da regular  desempeño docente en la 
instituciones educativas estudiadas. Referente a la variable liderazgo de los 
directicos y desempeño docente, se halló una correlación de   Rho = 0.586,  
se afirma también que existe  una correlación significativa entre las variables 
en estudio, a regular liderazgo directivo se da regular  desempeño docente. 
 
La variable gestión pedagógico respecto al desempeño docente, se halló 
una correlación de  Rho = 0.690, destacándose  existe  una correlación 
significativa entre las variables en estudio. Demostrándose también que a 
regular gestión pedagógico directivo se da regular  desempeño docente en 
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ABSTRACT 
 
The present study is to establish the relationship between the variables: 
management leadership and the teaching performance at the primary level 
institutions, results found then applied the instruments of data collection for 
each variable. 
 
We found statistically one Rho correlation = 0. 900, affirming that there is a 
high correlation among the significant variables in study: executive leadership 
and teaching performance. Methodologists views concerning the dimension 
of managers, we found a correlation of Rho = 0,077 and q_ value is 0.588, 
therefore determined, there is a significant correlation between the variable 
studied. Demonstrating that which less variable communication they are 
managers. 
 
On the other hand in relation to the motivation that managers regarding the 
teaching performance, found a correlation of Rho = 0,660, there is a 
significant correlation between the variables in the study. Demonstrating that 
regulate motivation directive is given regular teaching performance in the 
educational institutions studied. Regarding the leadership of the variable 
directives and teaching performance, found a correlation of Rho = 0,586, also 
alleged that there is a significant correlation between the variables in study, 
regulate executive leadership is given regular teaching performance. 
 
Variable pedagogical management regarding the teaching performance, 
found a correlation of Rho = 0,690, emphasizing there is a significant 
correlation between the variables in the study. Also demonstrating that 
regular management pedagogical steering is given regular teaching 
performance in educational institutions studied. 
 
 
